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at a t .eat -S.Ul 1t1a • ..._.__..« ,--.. . . :tll••l«Ha~tom 
M1101U~J t.a ·t._.. ib7 oon•la:ttns .- toa ot • -•~ wit.b 
-..'-1' •Qtd.Y~S to~ 
M~ .. awtb Cat> ... nU•MU.$• or."·--
.. .i. i• -~ · •»-..4 1W flMIDI out _. wU tMo, ••• 
flt ~---. udng • --1•• ~ -• lblt tn£ ·t• or tt. ... 
kldlddwll.a• '1bl• .-tbocl appU•• ~ - ni.11, ~--•• •••Pl. 
'tbali ,__ ~bj4tM ,J- !AIJ,cHMl ,d M\dnt a. ta•I tw1 t, lb 
wtt ,._ • 1*>H -~• \lf1 dl.tt ' nt Jutat• 
~ (,3l) ~- M_»o$4 bt HU4bl1lt, ~ lteR. 
· ·,•ulbOd ror ~ ••~ -~ bf ~ • •• :._ ,._ 
~ .._ ~l .· , , Ba ~tJ..-, -~, ltd.I •tbod -· ·u.ct 
lo» ~ ,· . _._J.f.lJ · · •• soaio •t>f .,,._ an·• ·• ~ 
-- ~ f'O., ·~~- ad ~-· 
ft~alil , '1:.~A) · '""'""Alilii .• fi',_ls.&aiL~ •. l••Jl>t., ""'-lilt' •ti.. .... ~11 ,illi.• :h• :-.-. . ~.-~ 
_ r~.-.-..r ',\:~\ ~- _, ... ~-- "' ,, _ --~ • "~ ·w, · , .... ~ ;-~,li;,i\l!f•w,q. : 
., Mt ..... ~ ~·--- •4- - Mlf!ns •la -N~tt• ,..... 
ffOb. ol ft ·. OU0:1' - #Mb ,o,· ·\bti ~ tMlwl . · Ot -
wtd. or ,210 J?at~. -. 66 JiO~• •r -. tmi6a• ~ 
d:lbhl - -~-1., ffl ·lb.ti ....-~~t , -.:a10, 
bU, (U.J· •liabU._A .U .lll!ll- on ld.t ~w.t, 
l)Ol'~ 't7 'l'alin& ••• ·lfltlJ -~-- fit' , __ t.,... • 
...,,, __ ot J .q•• 
c .... -.i •• ffll4 ~- · U) b&YO - ... . - - -
NUAIHt1 at -., lofflob &ltl.U& -scolM. etob . ,. ut4 - -
--·- ,tuob t ,_ -~ ·'Ail -~---- :fmd -, -~- b ll-11\f~lt. 
""•'*•· _,. obt41Mt •~J.All• ••fftotalli i ~ -~6' to 
-90 . @ .91>4n,to ~·- -, -.61 · o •82 tff ¢~h JOONt., 
'-' ~~, ~I Ntkis• ,of W.JI. s--., Jlel~ 
~ -ooe;ttlol•$' 
~7. 1(29) .b,uJ, Np,$4 . • · , • . ft1!.8SH$f <W ·U. 
llke f* ,l'WU1IJ 1\7 ltai- --·t,; Iba 'ONl:'1cl•l1"1 d ·.-rt1~ 
d• w-. paln4 1'&\MtNJ lPQGM ~-- ,«'5ff ~ 10. 
<l~ tNCl ~- ·9l>nfll-.ilOD$1 ~ ' -~ ffl1~14lJ 
--,tloltn,• ·flt -,_?J tQ &2 I@ '\1¥1 ,oiol N.,MJSIJ:4 
10 
--~ -~"*" 
IA ••WJ:U.tblrag , b "Uab1Ut1 1 ot ,111 maowoo" allA\o.i 
'ill,*-.,,'fttli _.,.,..,... " -• :,..~.-• , --• .,.~ • ..,.,..,_.,. .. __ .,._,... ~ ct ,..,.....11, .,..,..,. 'k.. .lll., .,. · 
' -Mi·~~ . , ..,,_ , - ·wa ·lt' ViJ, , ~~'~ ~ .o<il!I. ,Y ..... ~-.. , ~-- · 
'1m ~Pl~- ,.~tb.a• 'QI __. j ... . • 1111 ·•'4• ,. ~-
.. . l11d!.V1,ctu.l•*1 U:•••*' ,.~ tor 1#4• •'1104 -. 
""~ - \bl , ~ .... ,._ ll\Jth faf·)~ a,..... ( At.
M&t»-t 126) d .-.,,, (ll.>,. hble• i . w e •1114 -. ·-
~_,_., ~~•U• et ,• wn "'"* •• • w. •••• 
...-.11 ..,_ , *""'· ._.__ ·-- a. ·· -,-At,._. ~•• , . • u,,....., • .......-. ~ • ~ YI'!"•• ._..., , · . . »Nt~ ..-"'• ¥!6-~ , 
,.,.. ot • 1-.aua-1P1on1 ot nU.lb$1l11 wbl.cm -. ,._ 
made rm •arlqu -~ • .i.,. t•bl•• · 1 --.t 2 -.,_ .... . 
oo~att=a ObhklM tw ,1w il.MkfAMil, -CU'*a1 - , "- 1t.i. _ 
0-~ -qultf f$Y~l.'t 'ld-tb i\bUt, I• at f'°"10h ' . 11-
:&,tla, - .. oed4-~ MM ~,, • .,., e. lhoM , • . 
.- , WJID Pe~~- H&tlq SOalti , -~ tP9 ·al.M *8 __. 
~ft.OMI than tlllt ~-· :of' ~\ Clloh :IO&vt• (26) 
-•·"'•-• i'MHllf ·· .. .--n'!a· !!'%.A : ·"'-• • 1·-- ~--. _,.n,~· . . ....... _ . _ 
. ~Y,W~-- ~ - • ~~ ~ ~ _ .Wl!lf'lllll:.Jt ....... .  I.If- _.,.., '¥!ff , 
·•U.l.lWlebl, bJ ~· -•"- bl 1111 .._ t• PN'ba.ll,J · tbl -
-· btm)gl'bl• an4 .. ....... , •<.••• :'4of!N4_., --~ -~ 
-e ... .la.U.ou Oft ·\be ·t4aokt,oo.t Cllm..04 8-._ at.i. .-. 
PN~1r «-· ta ~ ~ M . _ . .._, __ df:-ffk M 4-fi111 
••Ill..._ - ·•Mb -~ IO· csltcU~J 'thalt •ttA -~ Q ..... 
••blM ~hW ,~.._'It. , - .. ~ ..... 1,,;"i,'. ' --.........-... ,~ ~ ~ ,:'1/Ha'lieiw , G" - . , --# . ,,.... _.-~, ~  .. ,, . ,~ 
,uaa ...
._. * Jll:UldOOI, GWd'Oll ftA\1- lad* t• ,_dsnaf; 
to 1- __, ___ ·to , •• 21 oh•lli~• a -~, , ,,. ~-lU :t;J 
...a4 :Ml , \$ ..... Oil -- --- QI · ftpr ... 4 ..... (>t * 
. l 
- IUbJ•i• .it, Ul\eW.it 1ol ..... ti# .... \IYllJ 
*\d."' ~ ~·· a •• ._,.,, , ... to~--- • · 
'*'~ , ~ .._.~~ ,·~- -.. .-n••• ....... , 
~-:,p~,t"'" - · ..,.,..,..~ ,, l'!M:' ,-ii'~ • 
1illaa 
., _ _ .... ,.. ..,,. ... ~ 011.lttt•) •• ,. ,...,.. 
-- - -.....i •n-u. of: ~--,~ ',-U ' . ., ,. a ~ 
·"' . . . .' dit'tt .. , .. . .. w\111 .. '° -~·----
• t(laa.Mi u_., \tdtGtr -~* -.. .,_,.. )to ,.-WA • 
... ···-~1, ....... ~,,,~----~ -' 
· ~ .. )'-.:Ill f1')· llatt do:lloid ..U&tr ·U Ila "a-t $o. tbioh & 
•• ... -- air .... ..,,... &;-···· ... '·"··--· ._ ....... ~ .. • c--i..-..;t.. n. \ " ..... ~.,.. --- 'lt,t;'~· ·.,. ..,..,. .. ,, . ~~ -·', ·. ~- w,
'*••• ._ • ~«dt .Oli o, · 1M ~ ._.,- ft •AU.a,-
. ,• 
ta .. ,..,.1. Ire -,, ; -., . , ••• l• "Mltd •• *' ,di;-. : 
. bJ - ~ ... it____, 0,, f ... $1:_.• At, ti~tt, al_.t 
b ._. ot --· ~•·-, -- tln1'kl, ba • Mftl · MU~ 
• o..S.-~U.oa ~94' ' "-' llil• .1.IM t.• ~ttJ.-11 
- ....... • · - -~ ot ~ . ., .... ,. .. ....S,Jtcl 
, •• ·~ . __ , . ... . ~ ..... . -- , .,. _ _. , .. :""' ... ,-"'M .. rt,Ml--
!118i ...... 'lf -~\qi -ll!# ,.. • :"-"'9'-,i . • .. ~ -.~• 
;t ' 
-.u (l) i, - • -- ,.,... --,4 -- -·- ,.a-.-, 
·SA • ..._ ·. natt• *' · 11 & ~-1• l• ,.,._ • .._ dlh 
Otl\wi' ' #la~ P.-»Hlilo:D 41 la 'tdU l1l a&,$ -,n. r,I 
PMPDUUQM~ · "Y&U.AtJ i .• loSS~ ~--- dtitila . 
~,-- -~ --.. 'hM l10tl'd»t , • . - -· ~- ... .. 
-~ ~-- .• ilii."11_ ·~.\.: , ~'k,• ·;. . .-,,~ ',-MJli ...... ~·-- i, , , ..... .... 
·~6'11!1!.' ...... ~-.,.. '~J)lq ,lll'V~'f·~·•41 'Ml! ,.. ,,. -,.,.~ . . . . ~ -
.... a '- ..... 'IMh • ~ ... -.i. .... .- .... ...... 
- - • 0 ~J, if'•-r - -,,0 ..... ...-:.-... • .-~ . 
. z. * t~ PIP._·*-~• _.. .._"4 61-, 
1, ,. wU•wa. eu -. -., • ~• ol!aloQ. .. .-. . 
Bhl.rt I• lodo4 -4 a·oUi•toat ; •~ 1• a1.eu••-« 
Cd .cm ••dft•• ·w. ·•t .it11.i . ti~tb ot -tbo pt't'lpo.S.tloa $bil 
tlw ,nl.4.lOf.fft , OUAlo.61 .... ttl)8, lklalo S,t. ·.1·• pn: ~-- p1C. 
·~ or -. poi,.o.ru4l~ f4 • •u~ ~u P•••••·, 
-
. .. »de al ,-,.1,~M!.l!IM• Tare ""•vom aY•mtaa. 61 
*1PPN>Mh to ti» p"\11- ot ·eekbUabli,a •aUdtlJ« ~-
H•• t.t;wa - -,,ro-...a ,_. • dltt•n•I ,-.ati tor• 
· ~ , euUy ea«Qv«N«t; ~••• • · ~ • .Mi • u,;u. 
RM ~-and!-d lh$..1 nbfo, 1~ GAOh ~h mat; bf: 
c.cmd4eN4 'in'! ·eflJ• 
la atwNJ.,. 'f.il4i ,11 S• ~ •eMbUabM - •• rd 
'b y,.U4;f. ,t, COt>f:tl.U$dj ·~11 , lali ·tho OMfftoi•I fJI ,QO~N• 
Utt.• bttwe thti toat QI;\ . ._. ·wtn._ i •••• oJt t1t ·•i-1• 
ot tb4 ~~C. - •• ea.t• (30) · pcd.J);t.a w,-• *#ot- 4S.lft.oulif! 
.UOW)MNd. ti \bf.• ~ae• 1• tf.bd.~ t. wtta.bl.e ou,t.S.._ 
o-~·•M-o~ ·b oJitertoa _,. . van ll'OII MJD. ta•\ lo cmotb,,s·•· 
'bl.3• ~ ~ -l'~• bUS.a.U.J '- ._., . 
C~Pk (4) 11•••~£1.'Mt• ·two batic . e.pp~.obcl• M v..U.4-. 
, .~ ·• ioeto4 -.l,tla u4 ,-,tn ·o-1 ~,••• %0 le>d.Ml 
and,-.nt,. ·ont tlf.•• to de,t.flld• ·p~ ·•lr eAt w.-. M ·at 
........ la -»S."•~ ..i,. •• , ne ..... ,, ... '° .._ tlbat 
b t. ·d 1• oornla.teA ft 'tb ... ot!Mfr l'PlabU, .- ~. 
~C,"1 --~- lb* · ..... •1 ... AlJ; 9- l0%tle.ll' ;...ue IQ ,o. peJ<mo• 
loaltal , ola&n4tmutlon o,· the , • ·•• l'lle1 1 ,._.. fl.~li'.U, 
1,eta.w1 tlW t._. to a pN.OtS.oa.l ~-, a~~ t4) __.. 
on '° ,a;1pldll '-' v;QU·4t\J -, ·be: ••ial>llabe<l dlhltl" 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































,WION ·. io. · .o•.w ~ :~ 
w.t"l,-Ii ·) .. a, · · . . ·IUtt•,_. , -.n to» 
a..,.a.a; · ~............... ,-I; .. ..J. ,-, U.. . ika.iai ~ii ,, ~ -~_.. _ _. •• ...._ 
'!li:.ito.Mlff 18 l!Nll\'lftlliJ!~~ et.-.._ ~..... .._, 8!IMl!II Ml«~ ' _.. ~.-"WW-.~ 
-- ... 41141- · ,.;..., ,..,: _ . ,...,.. , ~~-·" ,ii~~··--··- -8 '\ft j '>;(i _<ll,a; 'I ,.,.. lY* N~ ~- WiiM,I -~ ...,.,_,.,,,"" . · · .-"" M.J ~• -~ 
· · ""~ t.:"'-~ ~ Mil'M'illW!liMilil ii .- ,a'.i.i,;,i, . • • •1~._- .i. 'hie-, ,J ..f,.M~ - , ,..,., ~ ·\~ ~ ,._ - .  . ., -~ ......... 
1la.tt•~• ~r••••~--••••• 
ft -•.loiiAa1 .n1, 0 •ailJllii.:•ut -~ · .,  . ~ · Mh* : -41.~, ,· ;a-. ,~ .-aa iai.t..-
·,v•~~ ... -~ '*/,J._,, ... 'W , :~ ~  -..., -~ 
..-.i.. ._ • · _, oottn · -• o1 ••••• 111a, ,-•••• · 
•• , .r,,t tt.,_..._ ~·· - "' ~ ........... ,t.. .. .-. -1.&- ... -...., , .... t~·· . ..... .. 
- ,,. ~· ~- .... \~ -- ~ ~Y, ... p..,-~pc,ili;q.ft ~ . ... . 
1•- . . . ~~ ..,,._ ..._ ._""-,;i, ·M '~ - ._ ..,..,_""' .. , -..,._. . *''-""' ,...,,_.._._.,_ _. ; ... ....... --- -~ 1111¥.,,.. . .. "' - .,... ~~
oou1tl ta ·~ttt •Illa tm1tbt ,.._ NtllAta. .., W.ldM 
~- ... - ---. ··--· .. - Pfnotll:ll"1 -
~., --- -·• - ,..... -· ~ • .-111-. 
... ~-..,..la-*:•~-..__, r!#a ••"- ·• -.. . 
W!Plm t· .ac:ta'hi; · ·--- n+ :f-.r,, • ._ ~· ·A'fll!I ,A..o.-,-t 1....._4 i'-, ..,_""-:: 
- · . - -~ ~---~--- -~ • ' ~ t !81" . . , - -~'W!"' - ~ ~ . .... ..,,._ . .... 
pn.JAt\lft ,~ ,n1_. tMI ••• , .. , Allio re ._ i..-. 
. ... ~ - .. . ..Lt .... _ ... .,., ,. ,, ' . .,.--.. .... . ••.fi.a ........ ~- · ' ii,...., ,Al~ 
: _: .... -~ ~ .. ~ -- ~.~ ¥ff 'WM<• ,~ ,0-, -.,;  
---~-
¥ .·~ ,l"'-•) .._...,~.t ,.,.;1',1:,... ,v-... ~,1,._...._._....__. ..,,....,, f:ll'l- .... ~---• o"·•ioid.,••• ~~ ,,., -. .-.1'~~ ) ·,.~~ ,_.. \-- :f.M~ -~ ,- ~~ 
BaM~ , . -.!ii.- ,tt-, ,.._, ,z,,fiiil , '~4'" ,~ ._ !!l;_ &ill!.AdoillllA !JiU~ '. _ _.. ..., .- . ' ~"""~ · 
·~ ~JIii' ~ · ·~ ·· '1'¥ 'Mii!'fil-- ~.... "'"' ~- ·• ~ """ 
l 
attuation., ·b, group at .tuat1or1 ••• .e.i,ranged ao tl!lati each 
#tlhjec.t 't·,. p~U ·olpatla and be~viqi- ·Oould be ·aEu:r.etl7 
Qcboo"e,d. yd ev@l:uated. ..l m.9d1fi•4 t.o,ms ot Bal :eat ·qratc 
tor ~a:ti .ng s.ro\ip 1.nt.e~aotlon was u•ed to · r~te- the' amount 
oZ tnte ·t-ac1t1on. ln ·~ehlt• ot pax,t1 .cipat.1on . and dlrect1:on . to:r 
ea.oh .81lbject.- ·P-.tient .at total soo:re• on the , me.oktoot 
Cl1n.1~al Ratiag $cal :a ••r-• l~ .nearly ibhe same rank or.der 
,as . those o~ the 1tl$Utl ·ot aale ,st fo:nait 'l'bia ~•·•Ult JU.Sgt1ta 
that m~7 1oi' \he .,_. . element• 1n:volv•d 1n the tota.1 
adjuat-nt ,ot a, pe;tJS..en.t are re ·co~M.4 t .n both devic•s• 
Thus~ the two vaUdat ;e ea.oh other. 
cx-:onb~Qk (!t.J wOU:14 ha:'fe validation ·eatabUahed . bT 
logl.c~ anal.7 ·s1• ,or b7 ·e1'J.tP1rical aflal.7,11 .,. JBoth JD$tbod• 
we~o attempte4 w1 th the Bl•oktoo:t Clltdaal Rati _ng S.Oele:. 
Logie-ally;: a pefchologic .:al enal7 ,ai1 ot t» Qehavto~ ot a 
pat ·1enb .1n Yarioue 111 tuat1 ,ona. waa :recoried ,and soor.e4 a.a 
the Bl.M.Jd'<>ot .Q.Ufl1 .eal Rat1QS. .scale ·. An att-, .$ was. th&n 
mad• to · eo?Te.latt tht ;a ••on 11tl:th the desoi,1:pt1 ·en• ot ti. , 
patient ta base. hl•tor,- end :beha'rior <Usord•» 48: 11'9CWde<l. 
in ti. t1lee b7 the- pqcblat~•t ,s and aocial lfOrke,..s. 
M.ntne:r and P.orlaua (2in r.oport ua$ ot a s1:-1.lu •thod 
ot val14a.tiC>a ,rbo :re the teache:rta ·4esc»ipt1on• Gt tbt• pei,'!111 
aon.a.1.$t1 ,es -of ffveral hundr.•cl CIQho.¢>l;. cbild:ren we~ uaed ,a• 
·the "oons.•-11su of e..xperta• and co~la ,pd wlth. · a pe~•wi~ 
a.11 ty in.Y .. nto~. 
Wblle the W.16 01 tbl• •pp:x-oach i"&V.eals aom;a detinlt• · 
qt.reemen, between :re.tins• <>n the m.acktoot Oltm.cal. Ra$tng 
/ 
·a.6 . 
. M"l ·- . ~ 8-"•• -.- _......, 
. ........ ' l!!if,IIJ . . ......... ,.... ,-• . ~ 
· 40Q0l~°'•• \'be· •$Old~• qtk)ioal ~ ~ · ·'* -~ 
t. : bl 8 ll ...:A1"1 ~01 · Cl ~OP; ._ Mad · 
·lbCJ. ~tt~, _ lwl -~ bo _ . , u. , , : . · o1 · m . ,-.. , 
. ' -- '' ti» 1W :_ . _· .• 
1
·~ QllQ ~att,ga 1.- ,04t, ·qi ~;.l II · : -4 ~t~ 
ta1;1¥ , ·waU.:cil'tJ . b lll""'oo' ~lltd.1'4 hUl>a · _·.· -·., 
' ,, ' ·. ,~ ' ta. t,~---~,Of . : · ,_ , . ' of 'lt• ....... 
<loi14'dr ,_ :a_,,,,• .ft :i'UW ·f ,-a.,,.,._ , ,:a,,.._,,.....,.11'.,l ;,Nilol• <iftk- · •- .-1.i.• 
,W,,;~)11\!1 !llf"l/llift f) -¥~ -111,.-,. ~ ~;~~ w.,w .·· ,..., . ._"" 
an« -tor · ~b~~ :.·t••~~ -•• -~t :. ·,, 
ti Nl&,J•-. ., lo~~ . - Wbt.l1h l .. l7itJ.M.- ·-4 
-.i~ · . . t · t• l~~••• b · . ~*ldt.f', ~-
~"'."'*,."..rt.··•• a l ri~ ·t"-~ ·· ,;i.~.&.--~ --~·:I' A .• ,~ _.t: a ••.· ··,Ii\..-. • ...,.,._ .. , ,ii·.• ,....,._ ....-,_ , 
~!I.It....,,,. ~\ol~~,,.'W'.-9 .,.:~-v,;1 f..,4t ... !11111:Jll~ -~ ~ · ·~--
. •-'-" UM ... -. . . ... ,.,._ . ..... .. ___, 11 ......... -1¥.. - ·• .it-t: ,•--L4 ,,;,4oJ,..,.. .11~~~,.,M .,, 
·. ..... . . 1W ~~,~~ o.~-..1 ~~ il!~tnl' A;'L .... ~~-
.l#ot dtt~-. ~t4 ·· '.tnA 
-,o _. · ; v.-p~ • a --~ r.t-4• · 
·~M , ~- «Yo!A-a -~-~ tq,i ~bl;t t~ 
~o. · o ' ~,,_. NU C ~-~ 3\t4e«I,. ~ -
t.. ..... ,-,., t ·h. \ . ........ ,a.'J\.,;.,.. . ,.,,_ ,,_.w..a,'...,,-·~ . ' ·~~ . t --~ 
'~ -,.lit ~ ... ,,,. ~. ~ -~~- · ·~iliili<.tl'.U* ' .• , .. 
llJiMJl,1 · -\obit . , ~ .~ 
W . * DNC:ilk'l. ~lliH!MI - ~-~ So&.\f· .. 111, 
••»·- tNMt ~ _.,.,.,.,. .. u1~ ~ 
·-· -ii:· 41 .... . ·:. ~t be~--~~·--,~ ·. 
o1 .- a»~,...,_~ ,_, •. -. l =a. a .at.\orl . . ~ . ._... .. 
.... ... ---·-----""~ lD ··-!k'.. . '9:J' ~ ..... , ~ . .· .......... ,. , ,,w VV~ , lf<~ • ~f, ·, ~ ·  ?flfj~"¥ 
···- • ,.... • . .,_.u--.-~. -~, .. 
._ ..,, .... . .t __ ,_ to bla ~-~ DJt i~· 1118, 
,· 
ail oUD.lo.U.t· ~ • -..M~« · ·. -~n1004-. 
· •~•~• - , •-:i·- \_I. ~::It-- _..._. •""- :1'4.a.. .fa . ,_!11&1-.ti.illll•,t'. wa;ll 1A.-i.:<tot\lbt~ · Y.~~rw,t ,~ ili-~ UIN ~---· :·~!WM '~~ -~ 4.V~l',A ,., r 
~..... tldl"'d~~ - I'.,.~,.. -4u .. ,~•,:••&• ·na.. •~.-11. 4... .- ·•JI .. . _. .A.:.., 
, . ._. ,4·r -~ .-..~ -~ ~._ ~~~' ,~ ~A -~~ " .. ._ 
-·- Wl!t 4UfftliWil, a.l ~- -Pl -at .... . Q4 ~~ 
fiE l1- ~ • tn\ ·o~ l* _,.* 
X. ~,1,,. t.1iG) -~- ; ·~-- l• ..... *' 
•""'- C' . · · . i , ......JI, ,~tli.lfli*-'"" 1i ,.- ,aa.--t:.li!lk·.:it..., __., .,.._ a.t....., -~ _4..,..,.,1. ... ~ • • , , ..,,.,,:W ~~MIJM4 · .,.,._~~~ !If~ , ... -- ra.JIV;4~ ... 
~~ .... ~ .... ·-11,,,-~ ........ 1 • . 1' i,..,.. , -~~ --illl'f• itui:•1·-···. ,..-.iii,,-. ·-
''lll;r,.,,11!11/f'I • ."'1"f!li"-i!J,t11 . - '~ '~#ti ·-~ ·~•1 ·\i\'!'~ r-llf _.,...... · ~ ~ 
Nl.lel>iU'f ..- ·•.W._. ·•n -~ •U...,. 'WI· C;M, 
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